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 Instrumen yang umumnya digunakan untuk berinvestasi dalam pasar 
modal di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu saham dan obligasi. Investor lebih 
tertarik untuk menginvestasikan dananya pada obligasi karena obligasi 
memberikan pendapatan tetap berupa kupon dan memiliki risiko yang lebih 
rendah daripada saham. Sebelum membeli obligasi, investor harus 
mempertimbangkan terlebih dahulu seberapa besar keuntungan yang akan 
didapatkannya yaitu berupa yield obligasi yang merupakan hasil keuntungan yang 
akan diterima investor apabila investor menginvestasikan dananya pada sebuah 
obligasi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi yield obligasi. 
 Desain penelitian adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Variabel 
dependen yang digunakan adalah yield obligasi, sedangkan variabel independen 
yang digunakan adalah corporate governance, tingkat suku bunga SBI, peringkat 
obligasi, leverage, maturity, dan kupon obligasi. Jenis data yang digunakan adalah 
data kuantitatif dan kualitatif berupa laporan tahunan tahun 2014-2017, tingkat 
suku bunga SBI tahun 2014-2017, data obligasi oleh IBPA 2014-2017, dan 
peringkat obligasi oleh PT. Pefindo. Metode pengumpulan data adalah 
dokumentasi. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI tahun 2014-2017. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier 
berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga SBI, maturity, 
kupon terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap yield obligasi; corporate 
governance yang diproksikan dengan komisaris independen dan peringkat 
obligasi terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap yield obligasi; 
sedangkan corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusi 
dan komite audit; serta leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap yield 
obligasi. 
 
Kata Kunci: yield obligasi, corporate governance, tingkat suku bunga SBI, 





Analysis Factors That Effect Bond Yield in Manufacturing Companies That 




The common instrument that is used in investing on the capital market in 
Indonesia is devided into two types which is the stock and bond. Investor prefer to 
invest their fund on bond because bond give the investor a fixed income in the 
form of coupon and also have a lower risk than stock. Before buying bonds, 
investor has to consider about how big the profit that they will get first. Bond 
yield is the profit that the investor will get if the they invest their fund on a bond. 
This research has an objective to examine and analyze the factors that effect the 
bond yield. 
The research design is quantitative with hypothesis test. The type of data 
that is used is quantitative and qualitative data in the form of annual report on 
2014-2017, the SBI interest rate on 2014-2017, data of bond from IBPA 2014-
2017, and the bond rate by PEFINDO, co. Documentation is the method that is 
used to collect the data. The research object is manufacturing companies that 
listed on IDX in 2014-2017. Data analysis technique that is used in multiple linear 
regression. 
The result of this research showed that SBI interest rate, maturity, coupon 
proved that have a positive significant effect on bond yield; the corporate 
governance that showed by independent commissioner and bond rate proved that 
have a negative significant effect on bond yield; meanwhile the corporate 
governance that showed by institutional holding and audit committee; and 
leverage don’t have any significant effect on bond yield. 
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